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Das DFG-Projekt SSG-Fachinformation am Beispiel desAnglo-
American History Guides1 
A n d e r Niedersächsischen Staats- und Universitätsbi­
bl iothek Gött ingen (SUB) wurden im Rahmen eines von 
d e r Deutschen Forschungsgemeinschaft geförder ten 
Pro jektes für verschiedene, ausgewählte Sondersam-
melgebiete sogenannte Fachinformationsführer o d e r 
Subject Gateways für Internet-Ressourcen aufgebaut. 
Konkret aufgebaut wurden mittlerweile: Anglo-Amerkan 
History Guide, Anglo-Amerkan Dterature Guide, GeoGuide 
und MathGuide.2 Ziel dieser Subject Gateways ist es, für 
den wissenschaftlichen Nutzer Internet-Ressourcen zu 
erschließen. Zwe i grundsätzliche Überlegungen waren 
der Ausgangspunkt für den Aufbau dieser Subject Gate ­
ways. 
Z u m einen, daß die SUB Gött ingen als große Sonder-
sammelgebietsbibliothek für ihre Sondersammelgebiete 
nicht nur die Verpflichtung sieht, die gedruckte wissen­
schaftliche Literatur komplett zu erwerben und zu er­
schließen, sondern auch die zunehmende Zahl elektroni­
scher Internet-Ressourcen zu erfassen und für den wis­
senschaftl ichen N u t z e r in sinnvoller und effizienter 
Form verfügbar zu machen. Denn - dies ist der andere 
Ausgangspunkt - bisherige Interneterschließungssy­
s t e m e w i e die allgemeinen Suchmaschinen (AltaVista 
o d e r Lycos sind nur die bekanntesten Beispiele) bieten in 
der Regel für wissenschaftliche Nutzer keine sinnvollen 
Suchergebnisse, außer bei sehr spezifischen Fragestel­
lungen, die sich mit präzisen Begriffen verbalisieren las­
sen. Für einen Wissenschaftler ist es wenig ergiebig, eine 
Menge irrelevanten Materials durchzuarbeiten, bevor er 
dann auf einige wenige, interessante Web-Sites s t ö ß t 
Das SSG-FI-Projekt basiert mithin auf zwei konzept io­
nellen Voraussetzungen: Die eine, bibliothekspolitischer 
A r t , ist das Konzept der überregionalen Literaturver­
sorgung mittels der SSG-Bibliotheken (sowie der vier 
großen Fachbibliotheken), welches die jeweiligen SSG-
Bibl iotheken verpfl ichtet , wissenschaft l iche Informa­
t ionsressourcen komplett zu sammeln und zu erschlies-
sen. Die andere, informationstechnische Prämisse ist die 
Entscheidung, Internet-Ressourcen intellektuell zu er ­
schl ießen und nicht automat is ier t über sogenannte 
Suchmaschinen. 
W i e sieht nun ein SSG-Fachinformationssystem kon ­
kret aus der Sicht des Benutzers aus? A m Beispiel des 
Anglo-Amerkan History Guides soll dies kurz veranschau­
licht w e r d e n . Ein Benutzer, der den Anglo-Amerkan 
History Guide anwählt3 , hat prinzipiell drei Suchmöglich­
keiten: 
- Subject Catalogue, welcher das Browsing in einer 
fachsystematischen Gliederung erlaubt; 
- Source Type Catalogue, welcher den Datenbe ­
stand über ein Browsing nach formalen Kriterien zu­
gänglich macht; 
- Local Search Engine, welche die direkte Suchein­
gabe von Suchbegriffen erlaubt, sowohl in der einfachen 
Form eines Basic Index (Simple Search) als auch sehr 
differenziert für verschiedene Kategorien (Advanced 
Search). 
Hinter dem Subject Catalogue steckt eine Fachsyste­
matik, in diesem Fall die Gött inger Online-Klassifikation 
für Geschichte, weiche den Bereich der anglo-amerika-
nischen Geschichte nach regionalen und epochalen A s ­
pekten gl iedert Dies dürfte für den Fachhistoriker der 
wichtigste Einstieg sein, da er in der Regel Informatio­
nen zu einem spezifischen Thema sucht, das er über eine 
derartige Systematik eingrenzen kann, um präzise die 
dazu vorhandenen Ressourcen zu f inden. Zusätzl ich 
werden auch, um neben der Fachklassiflkation auch eine 
allgemeine bibliothekarische Universalklassifikation zu 
verwenden , Nota t ionen der D D C ( D e w e y s Decimal 
Classification) sowie der BK (Basisklassifikation) verge­
ben.4 
D e r Source Type Catalogue bietet eine Gliederung 
nach formalen Kriter ien, w i e Information Providers, 
Factual Reference W o r k s , Bibliographies und Primary 
Information Sources. Dahinter verbergen sich letztlich 
C o d e s ausgewählter Formschlagwörter der R S W K 5 , 
welche den Datenbestand nach formalen Kriterien glie­
dern. Dieser Einstieg ist vor allem für den wissenschaft­
lichen Bibliothekar von Interesse, da er ihm eine Über ­
sicht über die Internet-Ressourcen zu bestimmten Ty­
pen, wie elektronischen Zeitschriften, Diskussionslisten, 
Textarchiven und ähnlichem gibt 
W ä h r e n d diese beiden Suchoptionen dem Nutzer ein 
webtypisches Browsing in strukturierten Listen ermög­
lichen, bietet ihm die Local Search Engine zudem 
auch ein Interface, das, ähnlich wie bei einem Onl ine -Ka­
talog, die direkte Eingabe von Suchbegriffen für be ­
st immte Kategorien, wie Autor , Titelst ichwort, Schlag­
wor t , Fachklassiflkation etc. er laubt 
Hat der Nutzer über eine dieser drei Suchmöglichkei­
ten eine Recherche getätigt, erhält er in der Regel eine 
Kurztitel l iste Sucht er zum Beispiel Ressourcen zur 
amerikanischen Geschichte der Kolonialzeit erhält er 
die in Abb . I angezeigten Treffer. Diese Kurztitelliste 
vermit te l t neben d e m Titel und der U R L über den 
Source Type und die Keywords zugleich auch eine erste, 
grobe Vorstellung davon, was die genannte Ressource 
konkret enthäl t In diesem Fall sind es eine elektroni­
sche Zeitschr i f t Lehrmaterialien sowie eine einschlägige 
elektronische Diskussionsgruppe. W e r sich ausführ-
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Abb. I: Kurztitelliste der Suchergebnisse zur amerikanischen Geschichte der Kolonialzeit 
licher unterrichten will, kann sich aber jeweils noch die 
sogenannten Metadaten ansehen, welche weitere Infor-
mationen, einschließlich einer kurzen Beschreibung der 
Ressource enthalten (s. Abb. 2). 
Damit wird auch bereits ein Grundkonzept der SSG-FI-
Guides aus der Sicht des Nutzers deutlich. Anders als 
bei den mittlerweile zahlreich vorhandenen fachlichen 
Linklisten, die sich oft unter dem anspruchsvollen Na-
men virtueller Bibliotheken verbergen, bietet ein Sub-
ject Gateway wie der Anglo -American History Guide 
dem Nutzer die Möglichkeit, sich in einem konsistenten 
Informationssystem zuerst eine genaue Übersicht und 
Beschreibung der für ihn mögl icherweise relevanten 
Ressourcen zu verschaffen, bevor er sich dann tatsäch-
lich auf die ungewisse Reise ins Internet macht. Sie ist 
darüber hinaus für ihn nicht ganz so ungewiß wie bei 
manchen Linklisten, da er nicht nur im voraus abschät-
zen kann, was ihn erwartet , sondern er prinzipiell auch 
davon ausgehen kann, daß die in den SSG-FI-Guides er-
faßten Ressourcen zumindest rudimentären wissen-
schaftlichen Ansprüchen genügen. 
Ein SSG-FI-Guide ist mit anderen W o r t e n ein Katalog 
wissenschaftlicher Internet-Ressourcen, die intellektuell 
ausgewählt und mit Hilfe eines Metadatenformats6 be-
schrieben und über fachsystematische wie formale Kri -
terien recherchiert werden können.7 Damit stellt sich 
so for t die Frage, inwiefern es überhaupt möglich und 
sinnvoll ist, Internet-Ressourcen auf diese We i se zu er-
fassen und zu erschließen. Ist es nicht angesichts der 
Fülle von Web-S i tes überhaupt unmöglich, auf diesem 
W e g der digitalen Informationsflut Herr zu werden? 
Dieses Argument , so bedenkenswert es auf den ersten 
Blick scheint, greift indes bei genauerem Hinsehen zu 
kurz; die Analyse der Situation, die darin impliziert ist, 
trifft nicht den Kern des Problems. Z w a r ist es richtig, 
daß in den letzten Jahren eine Fülle neuer Web-Si tes 
entstanden ist, nur ein Bruchteil davon fällt freilich unter 
das Kriterium wissenschaftliche Ressource. Bibliothe-
ken sammeln auch nicht alles, was auf Papier gedruckt 
oder geschrieben wird, sondern in der Regel nur be-
wußt publizierte Materialien, Bücher und Zeitschriften. 
Die Fülle wissenschaftlicher Web-Sites ist zwar zweifels-
o h n e groß, aber letztlich immer noch überschaubar. 
Dazu k o m m t als weiteres, daß Bibliothekare es im Prin-
zip gewohnt sind, mit großen Quantitäten umzugehen. 
Durchschnitt l iche Universitätsbibliotheken erwerben 
30.000 bis 40.000 Einheiten pro Jahr, die ausgewählt, er -
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Abb. 2: Metadaten zur Early America Review 
worben , katalogisiert und sachlich erschlossen werden. 
Im Grunde kann es daher kein unlösbares Problem sein, 
ähnliches für wissenschaftliche Internet-Ressourcen im 
größeren Stile zu tun. Daß dies derzeit freilich im Ver-
gleich zum Buch nur mühsam realisiert werden kann, 
liegt nicht an dieser Konzeption, sondern an der fehlen-
den organisatorischen Infrastruktur des Internet. W ä h -
rend es für die Printmedien eine seit Jahrzehnten einge-
führ te Infrastruktur gibt mit Nationalbibl iographien, 
welche die laufenden Neuerscheinungen anzeigen, und 
fachlichen Rezensionsorganen, die auf die wichtigsten 
Fachveröffentlichungen hinweisen, fehlt derartiges für 
das Netz . Daß dies als Manko bereits entdeckt wurde, 
zeigt ein Projekt wie der Scout-Report, der genau dieses 
versucht, nämlich regelmäßig über neue, wissenschaftli-
che Web-Sites zu unterrichten.8 
Daß digitale Medien indes mehr erlauben als eine Er-
schließung analog zum gedruckten Buch, steht ebenso 
außer Frage. D o c h auch gerade hierfür können die SSG-
Fl-Guides eine gute Ausgangsbasis bieten. Denn sie er -
schließen ja keine einzelnen digitalen Dokumente , son-
dern thematische Server, die solche D o k u m e n t e und 
andere Informationsarten enthalten. Und dies wieder-
um bedeutet, daß sie zunächst nur einen digitalen Infor-
mationsraum abstecken, dessen wissenschaftliche Rele-
vanz verbürgt ist, innerhalb dessen dann auch automati-
sierte Methoden, wie der Einsatz von Suchmaschinen, 
für eine fachwissenschaftliche Erschließung sinnvoll ein-
gesetzt werden können. Ein erstes Beispiel für ein sol-
ches hybrides Verfahren, das intellektuelle Auswahl und 
automat is ierte Erschließung innerhalb dieser ausge-
wählten Sites kombiniert, ist Argos. Limited Area Search of 
the Ancient and Medieval Internet9 
Dies nur als kurzer Hinweis auf Entwicklungsmöglich-
keiten des Systems, die auch im Laufe eines neuen Pro-
jektes der SUB Göttingen zum Aufbau einer virtuellen 
Fachbibliothek für den angloamerikanischen Kultur -
raum realisiert werden sollen. W a s die bereits jetzt vor-
handene inhaltliche wie technische Konzeption angeht, 
so kann sie jederzeit von interessierten Einrichtungen 
nachgenutzt werden. Derzeit basieren die SSG-FI-Gui-
des in technischer Hinsicht auf einer A l legro -Daten -
bank, aus der mit Hilfe eigens entwickelter Programme 
feste HTML-Da te i en expor t i e r t werden . D iese Pro -
gramme stehen zur Nachnutzung frei zur Verfügung.10 
Unabhängig von der technischen Basis ist für den künf-
tigen Erfolg freilich entscheidend, o b das Konzept nach-
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genutzt wird und o b es in Zukunft zu einer gemeinsa-
men Pflege solcher Subject Gateways durch mehrere 
Bibliotheken und Fachinformationseinrichtungen k o m -
men wird. Denn s o sinnvoll die intellektuelle Erschlies-
sung von Web-S i tes auch sein mag, die Möglichkeiten 
des Internet verlangen geradezu danach, dies nicht nur 
einzeln und lokal zu tun, sondern gemeinsam und in K o -
operat ion mit anderen. 
Wilfried Enderle 
(Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttin-
gen) 
1 Kurzfassung eines Vortrags, der am 23.10.1998 bei 
der Tagung „Erschließung in Kunst- und Museumsbi-
bliotheken: Stand der Dinge, Perspektiven zur Jahr-
h u n d e r t w e n d e ..." der Arbe i t sgemeinschaf t der 
Kunst- und Museumsbibliotheken ( A K M B ) in Berlin 
gehalten wurde . 
2 http:llwww.sub.un'hgoeaingen.delssgfil - Z u m SSG-FI-
Projekt selbst ist eine ausführliche Dokumenta t ion 
erarbeitet worden , welche voraussichtlich im Laufe 
des Jahres 1999 publiziert werden wird. 
3 http:llwww.sub.uni-goettingen.delssgfi/aac-histl 
4 D a der Datenbestand eines Subject Gateway insge-
samt kleiner und überschaubarer ist, werden die de-
taillierten D D C - N o t a t i o n e n nur in verkürzter Form 
v e r w a n d t 
5 Vgl. Regeln für den Schlagwortkatalog, bearb. von 
der Kommiss ion des Deutschen Bibliotheksinsti-
tuts für Sacherschließung, 2. erw. Aufl . , Berlin 1991, 
S.244ff. 
6 D ie SSG-FI-Guides basieren konkret auf dem D u -
blin C o r e Metadata Standard.Ausführiiche Informa-
t ionen zu dem Thema Metadaten bietet der Meta-
datenserver der SUB Gött ingen www2.sub.uni-goet 
tingen.de 
7 Das Konzept des SSG-FI-Systems kann hier nur äu-
ßerst knapp umrissen werden. Ausführlicher dazu: 
Heike N e u r o t h / N o r b e r t Pfurr: Elektronische 
Fachinformationen an einer Sondersammelgebiets-
bibliothek - Das SSG-Fachinformationsprojekt an 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbi-
bliothek Gött ingen.Vortrag und Demonstrat ion auf 
der 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Klassifika-
t ionen e.V. „Klassifikation im Informationszeitalter", 
3.-6. März 1998 http:lfwsvw.sub.uni-goettingen.def 
ssgfilprolektlpresentldresden98lvortiag.html 
8 http:lfscoutcs.wisc.edu 
9 http:flargos.evansYille.edul 
10 Ausführ l ich z u m technischen K o n z e p t und den 
Nachnutzungsmögl ichkeiten vgl. T h o m a s Fischer: 
Das SSG-FI-System. Eine einheitliche Beschreibung 
wissenschaftlicher Informationen http:llwww.sub.uni-
goettingen.delss0projektfdokulallegro.html 
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